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Rally Hel 
To Protes 
Dow Spo 
Approximately 300 student: 
and faculty members picket 
-ed-^ieacefullyiioutside- 4he- ^ U% 
town campus* Steinman Ha 
yesterday to protest the prefl 
sence of recruiters for Dovtj 
Chemical Company, manufael 
turers of napalm used in th< 
war in Vietnam. 
Although about one dozen club-B 
weilding policemen were presen 
nea r the site of the demdnstra-jl 
tion, there was no recurrence oM 
l a s t semester 's sit-in •-which re-1 
suited in the suspension of nin 
students and the ar res t of one un-1 
dergraduate . Several student 
made an a t tempt to disrupt thej§ 
recrui t ing, but they were blocke 
by a locked door. 
Marching in pairs and holdm 
gpilllilSillliiiilililililiiiiSitf^ 
Council: Why? 
such, s igns a s "Dow Shal t Noi 
r*a^ 
The students of the Baruch School are 
being dealt a g*eat injustice. The in-justice, however, does not come from the 
Administration or the faculty. It comes 
rather from -air irresponsible Student 
Council. 
"partners" actions.—We only desire to; 
work together. 
The first question to come to mind! 
then is, are we cutting off our nose to! 
spite our face? Firs t of all, before an-! 
swering this question, we would like to! 
Both Council and The Ticker are here preface our, remarks by stating tha t per-
An 
Editorial 
-for—the—same_o_r___a£__leasi 
similar reasons. But__ihis_ 
term The "Ticker's value" 
sonal insiiltiis-hagd-te- swallow, and per-
sonal vengeance would not solve any-
to its fellow students and to 
the new Baruch College has 
been hampered. Our every 
action, our every motive will induce the 
environment into, which the Baruch Col-
lege will be born. 
The raison d'etre of this editorial is a 
multi-sided one. Unethical and detrimen-
tal actions by our duly elected Student 
Council have led us to this stage—a stage 
we hoped would never have to be reached. 
Our aim is to create a student-oriented 
Baruch College. Our aim is to work toge-
ther "with Council to accomplish this goal. 
Our ami is for all students to cooperate 
and share in the priceless experience 
called education. We do not wish to waste 
valuable 
thing. But when you are slapped in t h e ! 
face, when you see others usurp their au- § 
thority and when you are used, you see j | 
no alternative but personal revenge. We 1 
however, have remained calm. We have | 
withheld all action*. But when it became | 
obvious tha t Council's stab in the back, § 
while directed at The Ticker, was - a f - 1 
fecting the welfare ef the students of this | 
School, we found it impossible to remain | | 
silent any longer. The camel's back is 1 
broken. 1 
To enumerate* straw by straw, all t h e ! 
points that have led us to this spot would m . 
be self-defeating. But to mention t h e l 
final straw is necessary to demonstrate 3 
how some people attempt to use o t h e r s ! , 
through carefully construed schemes. 
M a n y V i e 
For Seats 
In Election 
This term's first regular 
Student Council election will 
be held tomorrow in the lobby 
of the main building from 9 
to 3:15. -
Eleven students will compete in 
three contested and three uncon-
tested ^races for eleven positions 
/ : =?—N 
A list of candidates1 qualifica-
tions in tomorrowi&r^ election ap-
pears on Page 4. 
i ^J 
on the Student and Class Councils 
and for one seat on the Ticker As-
sociation. 
In theurace for Treasurer of the 
Class CounciL of '68, M. David 
Haft will challenge Paul Namm 
as John.Meitner and Mark Weiss-
man compete for the one repre-
sentative seat on Student Council 
from the Glass of !69. ._."-. . . 
"4? 
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of las t semester 's sit-in, President 
Buell Gallagher called a meet ing 
of s tudent and faculty leaders 
Thursday , February 29. The P r e -
sident 's faculty consultative group, 
members of student government 's 
executive committee, representa-
g radua te s urgred President Galla-
g h e r to sign a s ta tement advis-
ing students 'not to apply for jobs 
wi th Dow. The President refused, 
saying tha t he would not t r y to 
p ress his view of moral i ty upon 
o thers . 
Las t semester's demonstrat ion 
failed to. disrupt the recrui t ing. 
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CPA Requisites Altered 
By State Education Board 
Persons holding top levef'auditing positions in govern-
ment and industry may now be eligible for a Certified Public 
Account examination in light of recent action by the Board 
of Regents. * 
The regents approved an amend-
ment to Section 91 of the Regula-
t ions of the Commissioner pe rmi t -
t ing the State Board of Certified 
Public Accountant Examiners to 
accept governmental and industrial 
audit ing experience as qualifying 
for the certificate, if the board 
/ — : V; 
The complete text and the 
amendment to Section 91 of the 
Regtdations of the Commissioner 
appears on Page 5. 
* — / 
finds the experience to be equival-
ent to the practice of pubHe ac-
countancy. 
Previously, only auditors em-
ployed by a public accounting firm 
qualified through experience, a c - \ I n addition, the Provost noted 
cording t o Act ing Provost E m a n -
uel Saxe, Dr . Saxe is a member of the on to .graduate school. 
Council on Accountancy of the 
"Board of C.P.A. Examiners , 
Acting ProTdst Emanuel Saxe 
Notes Revised C.P.A& Laws 
t h a t this- ebange--'icould 4>e help-
ful l ' in . encouj»gjbn^_studejits Jto go 
The regents also changed the 
(Continued on P a g e 7) 
The Long Island University Board of Trustees is waiting for the Board pl^pfgher Edu-
cation to take the next step in the proposed sale of their Brooklyn branch. TMspfps reported 
to have been said by Dr. Robert Birnbaum, acting vice chancellor of City Ung^rsity f but 
he was unavailable for con- ^~ 
firmation and additional com- * 
ment. 
The student government a t 
L.I.U. has planned a massive rally 
in their^gymnasium today a t 11. 
During the rally paper ballots will 
be- distributed among the assem-
bled students and they will be ask-
ed to*indicate what plan of action 
they would like to see undertaken 
in this mat ter . 
Some of the suggestions on the 
ballot include a series of marches 
on the B.H.E., a let ter writing 
campaign and sit ins a t the B.H.E. 
The next B.H.E. meeting is 
scheduled for March 25, the first 
available date that they couldr,act 
on the L.I.U. sale. This will be 
when the series of marches on the 
board will' begin if the students 
a t L.I.U. vote for it. 
I t is not known whether the 
j£ 
MEMBERS of the Board of Higlier Education, seen here, discuss 
location alternatives for the Baruch College a t a recent meeting. 
was first disclosed in De-
fore the City University Cons-
board will discuss the proposed truction Fund could finance- the 
aoi0-of ^ ^ t mAPfir^ srn^ft it was purchase and before it would be 
possible for the new Baruch Col-
sale~aT t h a t meeting' since it was 
learned last week that they con-
sidered the next step to be up to 
the L.I.U. Board of Trustees . 
The t rustees must agree to the 
sale before any definite measures 
can-be taken Jby^thfliJSity JJnjver^ 
.
MA*y_-.lTf Jfof trustees back the sale 
then the case would be presented 
to the B.H.E/s Committee on 
Campus Planning and Develop-
lege to be located there 
The C. U. construction Fund 
was established in 19*66 under 
s ta te law to permit funds for the 
construction of senior colleges 
to be borrowed outside the c i ty» 
l e b t limit through the S t a t e Dor-
mitory Authority." 
Information about the proposed 
sale  fir t i l  m 
cember when it was reported tha t 
ment for further recommendations. 
Then, if it is approved by the 
Board, t h e - ^ ity^s—Site---Sel-ectioii-j-L.I.U. was negotiating to- sell t h * 
Board would have to designate the " 
Brooklyn site as the campus be-
Center for $30 million. 
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CLUB NEWS 
'itiiiiiii By NEIL, L I E B E R M A N ms®\ii 
2* 
"5 In accordance -withjtast" yea r ' s successful Sen io r p r o m , Leon Welss -
J b e r g and "I have decided t o once aga in hold t h i s m a j o r social event a t 
- the F o r e s t H o u s e in Lake Mahopac , N.Y. I t will be en t i t l ed " L a s t and 
^ Bes t E r o m of t h e B a r u e h School ." . 
"o fkncfe-Jilfi p r o s i /wi l l officially: coinmeace a t €:3Q..-PJJJL.--OB. June= 6, 
• a cocktail p a r t y wil l h igh l igh t i t s f i r s t o rde r of bus iness . T h e hotel 
•— will l iven i t s n i g h t ac t iv i t i e s by prov id ing t w o b a n d s in add i t ion to a 
ac s inger . The F o r e s t House h a s a lavish d in ing room over looking t h e 
lake. I t is n o t l a r g e a n a will , t he re fo re , p rovide a pe r fec t n e t t i n g for 
-the p r o m ^ A n - m t i ^ a t e n i g h t c lub r o o m at^ ther hotel, will be Tis€rd~fo>r~fl 
^ the cocktai l partry~aisd l a t e nijgitf-ac^Vitle~s~~lJoatiTr£ a n d s w i m m i n g 
3K plus fac i l i t ies fo r o t h e r ou tdoor spor t s and indoor g a m e s will m a k e 
the j>rpm expe r i ence one which will long be cher i shed . 
Since t h e p r o m will officially commence a t 6:30 on J u n e *>, 
t he to ta l , e x p e n s e s f o r each couple wJH be twenty-f ive dol lars . 
Since f o r m a l d re s s i s n ' t requi red a t t h e p rom, a n d because t h e s tuden t s 
will be a b l e t o avo id "be ing t a k e n " a t a n expens ive n i g h t c l u b , I'm 
sure t h a t t h e cost of t h e p r o m is j u s t r i g h t fo r s t u d e n t s who a r e look-
i n g for a g r e a t t i m e a t a low price . 
The Ba ruch School h a s some of the f ines t p ro fe s so r s in t o v n . 
They h a v e devoted a s e g m e n t of the i r schedule t o help, b e t t e r the club 
p r o g r a m s . I n c o n t i n u i n g _this f ine t rad i t ion , P r o f e s s o r s J o h n Baue r 
( P s y e h . ) , E d w a r d S a g a r i n (Soc.) and Michael W y s c h o g r o d (Phi lo.) 
w i l l be speaking- ©n~~£He~ con^oveTslaT^subjeci" o f " P r e m a r i t i a l S e x . " 
Th is event i s being- sponsored by the Chr i s t i an Assoc ia t ion in i t s r e lax-
i n g home called t h e Basemen t . . i. 
Thi s a f t e rnoon P ro fe s so r A a r o n Levens te in ( M g t . ) a n d D r . F r e d 
N e w m a n (Phi lo.) wi l l s p e a k on the topic, " T h e T i m e of Y o u r Life and 
H o w to U s e I t . " T h e K n i g h t s m e n will host t h i s e v e n t a t t h e i r house , 
The Classes of '68, '69, a n d '70, unde r t h e ausp i ce s of J a c k Aiello, 
J a c k Mandel l a n d Glenn Dav i s , respect ively , h a v e p l a n n e d a n eventful 
dance f e a t u r i n g t h e "Scarecrows. '* This g r o u p p r o m i s e s to be a v i sua l -
ly exc i t i ng t e a m t h a t is a lso g u a r a n t e e i n g eve ryone a n " a u d i t o r y high.1* 
B e i n g t h e P r e s i d e n t of a club can be a n i g h t m a r i s h expe r i ence ; 
t hus , i t is c o m f o r t i n g t o k n o w t h a t t h e L a m p o r t L e a d e r ' s Socie ty is 
^running a s e r i e s of " g r o u p d y n a m i c s sk i l l s " in wh ich t h e p a r t i c i p a n t s 
will be such p r e s i d e n t s . T h i s pro jec t is certain t o b r i n g f o r t h t h e 
c rea t ive ab i l i t i e s of each p a r t i c i p a n t . S p e c t a t o r s c a n bene f i t f rom 
v i ewing t h i s n e w v e n t u r e . 
j^.?55. ._*^*?7. . . w*? . **** c lub p r o g r a m i s t h e A f r o - A m e r i c a n CI«b 
i» R * y Wi l l i am*. T h e membersh ip - of tfcia c l u b c o n s i s t s 
m b e t t e r xmder»taTidin« o« tHe - ISJc^ro i i « r i t « s « 
1^£jgbv^gte?¥&:'m "better skil led 
i n o u r a w l t i - r a c i a l society. B r o t h e r b o o d i s t h e m o t t o 
t i n * i n t e i e s t m g clufe a n d one c a n only h o p e t h a t ita bas ic v a l u e s w i n 
^alandaA. og. £vaniA. 
E v e n t T ime 
Tuesday 
> Newnian -Levens t e in Discussion, 3 
"TheTTIme of Y o u r T i f e a n d 
" H o w T o ~ L i v e It'"' 
T h u r s d a y 
B a u e r , S a g a r i n , and Wyschog rad 12:15 
o n " P r e m a r i t a l S e x " 
" T h e Scarecrow'» 
s p o n s o r s : c lass ol-*68-,--a«»,- ?7# 12:15 
Af ro -Amer i can Society 
club m e e t i n g 
L a m p o r t L e a d e r s Skills for 
Club P r e s i d e n t s 
P lace 
K n i g h t House 
32 W. 22 St . 
2nd floor 
12:15 
2:60 
' D a t a P roces s ing a s it 
A c c o u n t i n g " R e l a t e s to 
speake r— Mr. Joseph Hydok, 
A s s i s t a n t Vice Pres .—Con Ed. 12:15 
• G r e e k s t u d e n t s m e e t i n g 12:15 
• A l p h a Phi G a m m a 12 
S a t u r d a y 
• M a r y a Sielska, Concer t P i an i s t 5:30 
p e r f o r m s : Moza r t , Ba r tok , 
Schuber t , B r a h m s 
The B a s e m e n t 
155 E . 22nd St . 
Osikr L o u n g e 
913 
_ 0 a k Lounge 
1220 
401 
Ticker Office 
Town H a l l 
Tickets in 
Studen t Cen te r 
FREE H O N E Y M O O N 
Engaged couples ge t t ing mar r ied from 
March 23-July 1 wan ted for ABC net -
work TV show. Lucky couple* gtt 
sll-expense honeymoon, cash , prizesj 
Call Miss West , (212) 765-5032 
i r S THI KAOC 
R E G U L A R 
M O D E L . 
POCKET WIMH SWMT. K " r 2". 
Send ch«cV az w o m r order. Mm 
mux* t » inctad* your Zip Code. X * 
po»t*«* or handl ing cbszgcs. Add ^ 
• 4 -
A \ 
i PRE-MARITAL SEXUAL 
RELATIONS - HOW FAR? 
Prof £ . Sagarin 
Prof J. Bauer 
Prof M. Wyschogrod 
5 ^mmuTrnnnwHmiuiHtiHiiurritzimimtiurfnmniimnruufiMmniiHnMiHntnimmijMiu^ = 
Celebrate ii 
at 
"TtiE BASEMENT" 
155 E. 22nd STREET 
±> 
if 
u 
St.Patt'y 
Day Early 
Come To 
Coffee & 
Musk Hour 
TUES. MARCH 12 
1 2 - 2 
OAK LOUNGE 
i t 
" = = "i*:>" 
-•'£• 
ene d a y r u n t h r o u g h t h e ve ins of every h u m a n be ing . 
i The Brothers of 
PI SIGMA EPSILON 
congratulate 
M. David Haft '68 
on his cngogement to 
Andrea R. Bykofsky ' 67 
Feb. 7, 1 9 6 8 
Tho Brothers o f 
ALPHA DELTA SIGMA 
w i s h to c o n g r a t u l a t e 
Brother 
Tom Del larmo 
on his e n g a g e m e n t to 
Jan McGui rk 
College Special 
2 Beefburgers, French Fries a n d 
Fountain Soda 
Vea l Cutlet Matter — French Fries, Vege tab le , 
Bread a n d Butter, and Fountain Soda 
I 
•' =T Stimmiuumnm unmr. mum rnmftiwwmwwwBunmxmitsnanaomum 
. • • • : ' * i * £ . 
£^ 
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1492 COMMONWF.ALTM AVENUE 
BOSTON, MASSACHUSETTS 02135 
The fnternotionoi Center for Academic Research 
- - - ^ - - -
or subjects, o f the i r 
is designee! !© he lp eve ry 
s tudent ach ieve his m a x i m u m potent ias in the subject, 
choice. 
•<&sf* Standard Luncheonette 
- 160 EAST 23rd STREET 
* ; Outgoing Orders —AL 4-1060 
W e a t The In te rna t iona l Center f o r A c a d e m i c Research a re p r o u d t h a t these 
o u t s t a n d i n g inst ruct ional techniques h a v e s h o w n p roven results f a r decades . 
OUR GUARANTEE 
I n te rna t i ona l Center f o r A c a d e m i c Research, a f te r exhaus t i ve s tud ies , is 
a b l e t a g i v e a comple te money back g u a r a n t e e : !f a f te r f o l l o w i n g ins t ruc t ions 
f a i t h f u l l y y o u have not" increased y o u r scholastic s tand ings not iceab ly* y o u r 
m o n e y w i l l be comple te ly r e f u n d e d . 
«r 
T h 
Special in t roductory o f fe r exp i res M a y 
course. 1968 . Price therea f te r $3 .95 pe r 
For persona l i zed assistance send $1 .00 per course to : 
The In te rna t iona l Center f o r Academ ic Research 
Please inc lude : 
N a m e _ 
Address 
Ci ty 
Z ip Code 
C o l l e g e o r U. 
1492 C o m m o n w e a l t h A v e . 
Boston, tyass. 0 2 1 3 5 
Course: 
State. 
. 1 . . 
2 . 
3.. 
.4.. . 
75... 
Lest semesters a v e r a g e : 
S p e c a l g r o u p rates f o r f ra te rn i t i es and soror i t ies 
o f ten o r m o r e . Please inc lude o r g a n i z a t i o n t i t le 
Al low 4 to 6 weeks for processing a n d delivery 
7.. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
2 0 % d iscount f o r g r o u p s 
Ticker Advertising; Policy 
T h e T i c k e r i s now p r e p a r e d t h r o u g h t h e fac i l i t i es of Alpha 
—a4i-School a d v e r t i s e r s , bo th ind iv idua l a n d c lub . 
AH a d s m u s t b e submit ted—to The T i c k e r office,-^3&--S.C. 
by 4 o n t h e T h u r s d a y p r eced ing Tuesday , t h e d a y of publ icat ion. 
I n addit ion, t o t h e funds al located by t h e S t u d e n t F inance 
C o m m i t t e e , e a c h o r g a n i z a t i o n u sua l ly h a s a n O r g a n i z a t i o n Ac-
CQ&tfrVitlviKe. Ce l iWaf^Treasure r . Ads p a i d w i t h o rgan i za t i on 
funds need -mot b e a p p r o v e d by t h e S t u d e n t Counc i t Act ivi t ies 
C o m m i t t e e P u b l i c i t y C h a i r m a n . 
A s a spec ia l serv ice t o all a d v e r t i s e r s - T h e T i c k e r will- now-
b e able t o - r u n a d s m color. Come "to"~the r ' l 'icker o tnce~ani r the 
—men f r o m A . D . S . will he lp you in a l l your a d v e r t i s i n g p r o b l e m s . . 
£ 
Boat Ride 
Completior 
c* 
held QiLJMay 1&. 
I 
-Ti^e a a fu i a l s t o d e n ^ - B o a t B i d e 
S t u d e n t Counc i l app roved t h e d a t e a t i t s T h u r s d a y m e e t i n g anc 
r> 
ied_complet iojL§. 
Business Or ien ta t ion Cited 
In Evaluat ion of Education 
of n e g o t i a t i o n s w i t h t h e K e a n s b u r g S t e a m s h i p Company , which will provide t r a n s p o r t a t i o n " 
fac i l i t ies . T h e r e a r e st i l l s o m e ^ : ~~ ~ " 
rev i s ions to b e m a d e in t h e 
^firm's c o n t r a c t , 
—-Go^ncii -discarded a• —sugg-e-s4ioa-| 
t h a t t he Steve D e P a s s concert , 
scheduled for M a y 2, be pos tponed 
so t h a t i t can _~.be sta»~3~3~~*on thi 
Boat R ide . 
I t w a s r epo r t ed t h a t Assoc ia te 
D e a n of S t u d e n t s Dav id N e w t o n 
has s u g g e s t e d a ce lebra t ion t h a t 
would c o m m e m o r a t e t he f i f ty-year 
ex is tence of t h e B a r u c h School. 
D u r i n g t he p roposed fes t iv i t ies , 
! s t u d e n t s would select t h e masco t 
" E v e r y t h i n g u n d e r t h e s u n " was d i s c u s s e d a t t h e s e m - i and colors for the new Baruch 
i n a r t h a t f e a t u r e d Dr . F r e d N e w m a n (Ph i lo . ) a n d P r o f e s s o r 1 *______ 
S a u l B r o d y , s a i d a n e n l i g h t e n e d s t u d e n t w h o took p a r t . 
Mr^^David Ccie ( E n g . ) w a s a n " 
College. A c o m m i t t e e h a s been es-
tab l i shed t o dea l w i t h t he m a t t e r . 
*>-
added g u e s t i n t h e f i r s t of a ser ies 
of weekly f d r u m s sponso red by 
K n i g h t "H~GSa^e7~rTrresday- -air ~3. 
T h e m o r e t^wui t w e n t y s t u d e n t s 
w h o a t t e n d e d q u e r i e d t h e t r i o on 
a n u m b e r o f top ics , m a n y of t h e m 
d e a l i n g -with t h e phi losophies of 
educa t ion . " 
T h e i n s t r u c t o r s sa id t h a t t h a t 
t h e level of l i b e r a l a r t s educa t ion 
a t B a r u c h w a s l o w because t h e 
bus ines s -o r i en t ed s t u d e n t s ca red j 
l i t t l e a b o u t s u b j e c t s in t h a t a r e a 
D r . N e w m a n , m a k i n g h i s . f i r s t ! 
off ical r e t u r n t o B a r u c h s ince t he 
gTades d i s p u t e e r u p t e d , sa id t h a t 
t he C o m m i t t e e on Course and 
S t a n d i n g a t t h e end of the m o n t h . 
P r o f e s s o r A a r o n Levens te in 
< MgtJ) wi 11 jjomTDx^ j ^ e w m a n i n t o -
day ' s s e m i n a r . i n a discussion " T h e 
Time of T o u r L i fe a n d H«*w to 
U s e I t . " 
I n an u n p r e c e d e n t e d move , 
Council u n a n i m o u s l y pas sed a m o -
t ion g iv ing P r o f e s s o r R a y m o n d 
"KestenbaunT (SpeechOTa permarreHt 
non-vo t ing s e a t on t he Council . 
P ro fe s so r K e s t e n b a u m , a f r equen t 
obse rve r a t t h e week ly m e e t i n g s , 
SINK, S W I M — O R F L O A T ? Las t y e a r t h i s boat did t h e l a t t e r a s i t 
t r a n s p o r t e d B a r u c h s t u d e n t s on a funfilled voyage u p the Hudson . 
often c o n t r i b u t e s "va luab le com- of L o n g Island Un ive r s i t y ' s Brook-
ment on a n u m b e r of m a t t e r s . " lyn Cen te r for t h e B a r u c h College, 
I -, ., , . , • ^ „+;„„ T h u r s d a y decided to " t a k e no ac-
t " "Cormcii, wh ich , m. a -meet ing 
earl ier in t h e semes te r h a d decid-
ed to m a k e a "policy s t a t e m e n t " 
concerning t h e possible p u r c h a s e 
Students Question Teller's Proposal 
That Jews Leave Certain Positions 
H e a t e d d e b a t e e r u p t e d a t Hillel H o u s e T h u r s d a y w h e n Judd Te l l e r p roposed w h a t 
s t u d e n t s cal led " s e l f - d i s c r i m i n a t o r y p r a c t i c e s . " 
g r a c e s t i ispuxe e r u p t e d , sa iu LUSH, •• M r . Te l le r , execu t ive v ice -p res iden t of t h e H i s p r a d u t e Council, w h i c h p r o m o t e s cul-
he "doesn't believe in grading be- j t u r a l a f f a i r s b e t w e e n A m e r i - $ ——: _,, . ,—: : : —~z—: ~—: TT~ 
. . „ _ - _ ,
 A_ -*-.^^Ua„ nT,H Tsra-eli businessmen iWOuld b e ^ e t h i c a l , i m m o r a l and, , are loca ted m H a r l e m so t h a t 
t ion a t th i s t ime ." 
The election of a s tuden t to the 
Commi t t ee on. Discipl ine was pos t -
poned un t i l t h i s . week ' s mee t ing . 
T h e commit tee , which is chaired 
by Professor E d w a r d Tarang io l i 
( L a w ) , is comprised of four f ac -
u l ty member s and t h r e e s tuden t s . 
Also passed w a s a m o t i o n g r a n t -
ing t h e Sta t i s t ica l Associa t ion a 
$150 loan subsidy t o . aid in the 
pub l i sh ing of a S ta t i s t i c a l J o u r n a l . 
c a u s e i t a d d s p r e s s u r e t o s t u d e n t s ! 
conduc ive *te» teaccniiiJE a n d i n t e l -
t&in 
c a n a n d I a i b u s i n e s s m e n , 
-j c e r t a i n 3«>bs** s o ^ a ^ ^ « a f f i -
i c ien t n u m b e r of p o s i j j o n s 
in f a c t , seK-d j^cr imina tory . ______ 1 Negroes could r ep lace t h e m . 
' Mrv Te l l e r , a f o r t n e r - f o * e i ^ | / i ^ ^ e ^ 
co r r e sponden t a n d a fregj ient 5 0 1 * - } J s & e g ^ ^ 
on t h e h i s t o r y of J e w i s h - N e g r o re -
..._•.._ 
fex^ef^3ecaded'•"to v t a1ee^^ t teh&ance I S p e a k i n g o n " T h e Jew a n d 
i n t h e i r j o i n t E n g l i s h sect ion "be - ] N e g r o in A m e r i c a , " h e said t h a t j l a t i ons and a d d e d a n u m b e r of 
c a u s e s t u d e n t s h a v e n o t been com- : N e g r o e s could benefi t by an exo- j o t h e r p r o p o s a l s t h a t h e t h o u g h t ! 
dus oy J e w s f r o m such pos i t ions i
 woui<_i a i d the N e g r o in his p l igh t j 
; _ j ^ 4 ; - ^ « S i ] 6 ^ th^r; f*ct fbAt^QM^t 
•K<gT»:: i e a ^ ^ 3 ' : / w e ^ e ' ; ^ « ^ n ' "*"v ' " 
World W a r I I and t h e r e f o r e , a r e 
not a w a r e of t h e aid g iven t o N e g -
roes by J e w s before t h a t per iod. 
insr « 
vice-pres i fer i t "of f 
Ed i son , will d i scuss " D a t a 
P rocess ing a s i t R e l a t e s t o 
( A c c o u n t i n g " b e f o r e _ t h e A c -
D r . N e w m a n a lso praised- The j a s t e a c h e r s a n d social w o r k e r s . | for -equality. J About t h i r t y "" s tuden t s a t t e n d e d | c o u n t i n g S o c i e t y On T h u r s d a y 
T i c k e r f o r i t s e x p e r t c o v e r a g e on : S t u d e n t s m e t Mr . Te l le r ' s con- ! H e sa id t h a t . t h e g o v e r n m e n t j the d iscuss ion . One f acu l ty m e m - j a t 1 2 : 1 5 in 1 2 2 0 . " 
the philosophy- g r a d e s dispute j t en t ions w i t h a b a r r a g e of a r g u - i should " b u y o u t ' ' t h e J e w i s h mer - j ber, P r o f e s s o r Ph i l ip H a r r i s } Since 1954, Mr . HycTok' h a s p l ay -
•which is expec t ed to be resolved by I merits c h a r g i n g t h a t such, a move ; c h a n t s w^hose r e t a i l e s t ab l i shmen t s j (Mgt . ) , w a s p r e sen t . j ed an i m p o r t a n t role in the app l i -
——-— I cat ion of electronic da ta p roces-
s ing equipment to accoun t ing sys -
t ems , and ia t h e t r a i n i n g and de-
At John Hancock 
there's more to 
Life Insurance than 
selling Life Insurance, 
and we' l l proye it to you 
or. March 1.9 
Our John Hancock man wiif be interviewing 
candidates for careers in: 
• Sales & Sales Management 
• Administrative Management TAKE ONE 
• Electronic Data Processing 
• Managerial Accounting 
• Management Training Program 
• Actuarial Development 
Check your placement office 
for interview details. 
A D S Faculty Patron Dies 
UFEDiSURASCE 
An Equal Opportunity Employer 
V 
ve lopmen t of t h e p r o g r a m m i n g 
and o p e r a t i a g staffs. H e h a s r i sen 
s t ead i ly t h r o u g h t h e m a n a g e r i a l 
r a n k s , a n d w a s appoin ted Ass i s -
t a n t Control ler in 1961 a n d A s -
s i s t a n t to the Vice P re s iden t , P e r -
sonnel and I n d u s t r i a l Re la t ions , in 
1966,, and elected A s s i s t a n t Vice 
P r e s i d e n t ia December , 1966 wi th 
responsibi l i t ies in t h e a rea of I n -
d u s t r i a l Rela t ions . I n J a n u a r y , ^ 
1968, he assumed respons ib i l i t ies 
for Cus tomer A c c o u n t i n g and p r e -
sen t ly cont inues in t h a t pos i t ion . 
Mr. H y d o i p l anned and devel-
oped a course in Advanced Ac-
coun t i ng Appl ica t ions to E lec t ron -
ic D a t a P rocess ing which h e 
t a u g h t for t h r e e y e a r s a t t h e 
C.C.X.Y. Gradua te School of Bus i -
.ness . H e is a m e m b e r of t h e Gen-
/->.-> - T H 1 - - I - . 1 J J . - - i i « J „~-~~„i-f-~~4- I e ra l Account ing and I n d u s t r i a l 
Claude. M. Bo l se r adyer t i s i r ig . . l ec tu re r ^ ^ S ^ e i a U o a . . . . « t e e : o f the_Edix 
died S a t u r d a y M a r c h 2 a t t h e Hosp i t a l f o r J o i n t Diseases . .
 s < m E ] e c t r i c I n s t i t u t e a n d i s C h a i r . 
H e w a s 77 a n d lived a t l o 7 E a s t E i g h t e e n t h S t r e e t . j
 m a n o f ^ M e t h o d s aTld ^OCQ6L. 
Bolser 
C L A U D E B O L S E R , who did much "to f o s t e r t h e g rowth of a d v e r t i s -
ing e d u c a t i o n / ' a t the B a r u c h School, d ied M a r c h 2 a t the a g e of 77. 
.5 
-•;.-j 
$ 
M r . w a s a m e m b e r of 
for 
f o u r t e e n y e a r s . I n 1961 the 
School 's c h a p t e r of A l p h a Del ta 
S igma , the n a t i o n a l a d v e r t i s i n g 
s>-
man 
N e w m a n , vice p r e s i d e n t in j « r e s Commit tee of the A m e r i c a n 
the M a r k e t i n g D e p a r t m e n t f r j ^ ^
 o f p u b l i c r e ] a t i o n s , | ^ a s Associa t ion. 
1 He i He act ivatedr - the - f i r s t r ehab i l i -
tation u n i t i n t h e U n i t e d S ta t e s 
f r a t e r n i t y , u n a n i m o u s l y decided to.\XrTn^ a n d s P e n t ^ ^ y^TS 
i n 
r e n a m e i t se l f t h e Claude M. Bolser ! I the 
C h a p t e r . " N o m a n did m o r e to , 
fos te r t h e g r o w t h of a d v e r t i s i n g ! 
educa t ion in t h e Baruch School 
t h a n Claude Bo l se r , " no t ed Nor -
iHe 
A r m y inte l l igence Reserves , 
c r e a t e d m a r k e t i n g arid- m e r -
c h a n d i s i n g concepts f o r t h e Mu-
i tua.1 L i f e In-surance Company cf I 
CCo^ijnued_ on P » S « 7 ) 
s als<> an. h o n o r a r y m e m b e r 
oF~Wu 'Chapter of B e t a Alpha P s i , 
t he na t iona l h o n o r a r y accoun t ing 
f r a t e r n i t y , a ^menMber of the Ad-
min i s t r a t ive M a n a g e m e n t Society! 
President^ of t h e Ed i son E n g i n e e r -
ing Society a-nd a p a s t p r e s i d e n t 
of t h e Ne-w Y o r k Chap te r , A r m y 
F i n a n c e Associat ion. 
S 
.m&? 
x 
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Why Council? 
(Cont inued from P a g e 1) 
This is the last t ime our S tuden t Council 
will a t t e m p t t o m i s u s e its au thor i ty and mis-
use i t s ^esponslbiiity. 
ATle t te r was submitted to all club presi-
dents three weeks ago. The purpose of the 
- le t ter was to
 7 inform -all clubs t h a t they 
"should "not submit ads to The Ticker from 
t h e money allotted [ the i r ] club for public re-
la t ions ." In addition, it was also s t a t ed t h a t 
a. S tudent Council Activi t ies Commit tee Pub-
licity Chai rman would be given the au thor-
i ty to approve all advertising, so tha t t h e 
clubs would "be able to advertise ve ry cheap-
ly by way of .-flyers,, posters and t h e Student 
Council News le t t e r / ' According to t h e let-
t e r the Publicity Chairman was to be~ ap-
pointed within a shor t t ime. 
Af te r questioning several of t he club 
JP^s iden t s , we have found t h a t t h i s le t ter 
yrats completely i»is3eadmjr;-It-faas lead thenr '-
The result of th i s le t ter h a s been felt 
heavily by The Ticker, and therefore has 
also been felt by the s tudents of th i s School. 
A reduction in club ads, not to mention t he 
end of Student Council advert is ing (except 
for those ads we had to secure a t a loss to 
our personal i n t e g r i t y ) , has forced us to 
reduce our size. I t h a s also foreed-tKs-to-ettt-
the amount of information we feel i t is our 
duty to re la te to you. 
S tudent Council h a s failed to fulfill t h e 
obligation tha t falls upon it within i t s legal 
sphere of influence. I t has t aken t he un-
warranted responsibil i ty of becoming a self-
appointed watchdog over The Ticker and of 
all the funds of t h e clubs on campus . Here, 
it has not only failed to accomplish i ts goal 
of destroying your s tudent publication, but 
has also exceeded i ts legal frontiers . 
Within t h e nex t few weeks it will be 
neceMarx_to^e--evaluate t h e role of t h e Stu-
dent Gomicil an£ ihe^ro le .of *The Ticker on 
' ^^m^mmm^m^red to in e^^ lioW 
tipon request.) 
Council Scored 
To the Edi to r of T h e . T i c k e r : 
I a m wr i t ing t h i s l e t t e r in t h e 
f e a r tha t t h i s t e r m ' s S t u d e n t 
Council i s r e g r e s s i n g to the dep ths 
,<Jf t h e Council of the Spring1, 1967 
t e r m . A s an in te res ted s tuden t , I 
began* a t t e n d i n g Council m e e t i n g s 
a t t h e t ime of the Board of H i g h e r 
E d u c a t i o n crisis and, bel ieve m e , 
t h a t w a s Counci l ' s finest hour . 
F r o m then -on, however , t h e road 
w a s downhill a l l t he w a y . 
I f e l t sor ry f o r P r e s i d e n t Marc 
B e r m a n — I t h o u g h t t h a t he w a s 
the only m a t u r e pe r son a t t h e 
m e e t i n g s . The Council i tself w a s | 
full of se l f - agg rand i s ing imbeciles, 
Tvrth a f e w ^ o ^ a b T e ^ e x e e p t i o n s , whe^ 
were conten t t o si t on the i r 
B . H . E . v ic tory . l au re l s . E v e n t h e 
vice-pres ident , who did a m a g n i -
Mr. Schech te r a r e scum. A s a n in-
te l l igen t p e r s o n , Mr. Schech te i 
should rea l ize t h a t people c a n ' t 
w o r k a s h a r d a s he does, because , 
a f t e r al l , there- is on ly one God. 
"!'!I ' i ; ' i;:T:!!:'*n i?n!J»nTn* t i ! ,*?' , ' ' '! i ,!Tt'' 'M' r*'!" ;TT^ n?t jt ' ' *T'^!!T'T*-!,*!U'!?*'!*!T;';T-'i:'nT,-n*iTn,,'iH!i:MTt' i>:,'''in','"'";!1!'"",™!,pi!!!!!^ 
of Rest - ^ V e ^ ^ c X o r a g - c g ^ ^ 
The s igns a r e t h e same—-a -har -
r ied, h a r d - w o r k i n g ' " p r e s iden t ; a 
c o m p e t e n t b u t s t u m b l i n g (o r s d m e -
. th lng_l ike t h a t ) vice p res iden t , and 
J a s o m e t i m e s g r e a t , s o m e t i m e s 
m i s e r a b l e bunch'"~ of r e p r e s e n t a -
t ives . L o n g I s l a n d U n i v e r s i t y 
cr is is , a n y o n e ? 
David F lom '69 
And vn^-he-^eventh day God firtisk^d His 
work; And He rested on the seventh-day 
from all work which He had made. And God-
blessed the sev-enth day and hallowed it; 
because that-in-it-He-^ested from—all kis^-- - spend ing more—than— fifteen -dol lars fo r 
work uhich God in creating had nzade._jshaes^ ... _... _ . ._ 
By M A R C BLOOM 
B u y winged t ipped -shoes. "They're" so col-
l e g i a t e . " 
" I ' m -not buy ing t h e m , t h e y ' r e too ex-
p e n s i v e . " ( I 've g o t this.. . t h i n g abou t 
!iili;!i :::lillillS 
Genes i s 
S imply , if the Bible is co r rec t God 
deemed the seventh , d a y — S a t u r d a y — t h e ; 
d a y of res t because of t h e t e n u o u s a c t i v -
i t i e s t h a t consumed t he bulk of t h e 
preceed ing six -days. However , if I m a y 
s a y so, the A l m i g h t y w a s a b i t s h o r t -
s i gh t ed .because he di<L no t r e a l i z e t h a t 
a f e w million y e a r s hencex t h e r e wou ld 
be t h a t widespread phenomenon k n o w n a s 
shopp ing . This ac t i v i t y t a k e s p l a c e in i t s 
m o s t r a w form on Saturday,I "wKerTTfoards" 
Ticker Praised 
To t h e E d i t o r of T h e T i c k e r : 
On behalf of the Class of '69^ I 
would l ike to commend T h e Tiekr-
er for l a s t w e e k ' s ed i tor ia l on t h e 
cr is i s b e s e t t i n g Lexicon '69* . 
W e , too, of t h e Class Counci l of 
1969 h a v e been m o s t d i s tu rbed b y o f common folk become p l a g u e d wi th 
! t h i s u n f o r t u n a t e s i t u a t i o n . ' S ince S h o p p e r ' s Disease ( n a m e d , a f t e r F e d u p -
l a s t t e r m we h a v e been c o n c e r n e d ! w i t h _ . J . ^Shopper, who died sudden ly •-in.-*: 
d e p a r t m e n t " s t o r e ^ w i t h h i s h a n d s r a p p e d 
She danced a n d kicked her feet in a 
fit of r a g e ; and pul led my. coat a n d 
showed me some of those winged t ipped 
shoes , o r w h a t e v e r t he hel l t h e y w e r e . 
The ones with t h e holes were a t leas t 
t w e n t y bucks . Crazy . I w o u l d n ' t do i t . 
•• Meanwhi l e , a s a l e s m a n f rom ins ide t h e 
s t o r e w a s w a t c h i n g h e r c a r r y on. W e de-
cided to look a t a p a i r w i t h o u t t he holes 
($17,990. 
She did an encore ins ide t h e s to re a s 
s e v e r a l people looked on in a m a z e m e n t . 
H o w e v e r , h e r e act ions, ^were—more—sub-~ 
ficent job dur ing t h e cr i s i s , d idn ' t 
eve r p rove t o me t h a t he knew 
R o b e r t ' s Rules of Order , or t h a t 
he w a s j ok ing when he sugges t ed 
t h a t t h e high pol len count w a s the 
r e a s o n f o r the poor a t t e n d a n c e a t 
a p a r t i c u l a r m e e t i n g . 
Wel l , when t h e n e w execut ive 
b o a r d w a s elected, t h e cen t ra l 
t h e m e w a s ' o n e of; o p t i m i s m , and 
th i s , theme^°wJas c a r r i e d ^ tK: 
w i t h t h e f a c t -fcfaatrthere i s no edi^ 
tor- in-chief in t r a i n i n g fo r L e x i -
con '69. Our counci l mai led o u t 
l e t t e r s t o over twenty-f ive c l a s s 
r e p r e s e n t a t i v e s in va r ious o r g a n i -
za t ions to which '69 'ers b e l o n g 
( F r a t e r n i t i e s , H o u s e P l a n s , e t c . ) 
a s k i n g for he lp . L a s t t e rm a d v e r -
t i s e m e n t s w e r e placed, in The Tick-
e r for non-affiliated s t u d e n t s t o 
see. W e even w e n t so. f a r ' a s to 
m a i l 160 l e t t e r s t o new j u n i o r 
t r a n s f e r s t u d e n t s f r o m t h e ; com-
m u n i t y col leges f o r he lp . . 
. _ _ ^... . ijX§3$&* 
^Bi4ilfe^1i3Lf ^ c^§i^^t i iose%ao^ t o b e p a i d f rom 
Fees Accounts need th is approval. 
Any club jdesir ing to adver t ise in The 
Tieker may db so without anyone's approval, 
except for yo';ur own good discretion. This 
m a y be done by stipulating t h a t t h e ad is 
t o be paid from your Organization Account. 
It should also be noted tha t t he Publicity 
Director has not yet been appointed. 
befdiinded in'':''^raiJr4'u^^*'T^^"^»^r'^^^ISrr" 
conceded our in tegr i ty , our self-respect and 
our convictions. W e will not, however, con-
cede the r igh t s of our readers—the s tudents . 
S tudent Council m u s t take t h e next s tep . 
They mus t remedy all t h a t they have done to 
hu r t t he Baruch College. 
We waited too long to expose th is . It m u s t 
not happen again. 
Milk Her Dry 
Once again yesterday, s tudents and 
faculty on the Uptown campus expressed 
the i r opposition, to the murder in Vietnam 
by demonst ra t ing against the Cow Chemical 
Company. While we agree wi th the basic 
aims of the denionstrators, we question whe-
the r or not they are defeat ing the i r own 
purpose. 
- In a recent magazine article, it was point-
ed but t ha t Cow has had a large increase 
in t h e number of^students seeking jobs. And 
why? We seem to feel tha t all these ..de-
monstra t ions have given Cow an enormous 
amoun t of publicity, which explains the in-
crease in s tudent in teres t in Cow. 
- If Cow were to mount a large publicity 
campaign they would not receive near as 
much publicity a s they are presently r e -
ceiving from these demonstrat ions. Cow 
should not be continually fed. Instead, Cow 
Chemical mus t be punished where i t h u r t s 
—in the i r profi ts . 
T h e best way to stop Cow's complicity in 
the murde r of innocent women and children, 
is to stop buying Cow's products. This way 
the demonst ra tors will not be feeding t he 
Cow. bu t r a t he r will be milking her dry. 
—S.A.E. 
^SBsaa^"* 
Soneif Ifcirt, eVen tKw 
s a m e people a r e s t i l l on Counci l 
t h i s t e r m , I a m af ra id of some 
of t h e signs I not iced a t t he F e b -
r u a r y 29 m e e t i n g . 
F o r one, t h e r e w a s a g roup of 
imbeci les <not s e l f - a g g r a n d i s i n g , 
for even they a r e in te l l igen t 
e n o u g h to - rea l i ze t h a t a n y conceit 
on t h e i r pa r t would be to ta l ly un-
founded) who did no t shut u p 
whi le Mr. B e r g e r (or Dr . G r e g o r 
or P ro fes so r K e s t e n b a u m ) w a s 
s p e a k i n g . 
To add to Mr. B e r g e r s mi se ry , 
t h e r e w a s M a r v Schechte r . Mr . 
Schech te r couldn ' t leave well 
e n o u g h a lone—he had to expand 
on Mr . B e r g e r ' s r e m a r k t h a t peo-
ple who don ' t do the i r j o b s 
s h o u l d n ' t be t r e a t e d as h u m a n 
b e i n g s (which is not unfounded 
in t h e lig-ht of the respons ib i l i ty 
involved) . X o , Mr. Schech te r said 
oeos le who don ' t work a s hard a s 
sindeed!^: Jiad.: j e t I 
f i rmly around h i s wife 's neck) a n d . flock 
t o t h e s tores . 
T h e " fol lowing pe r sona l accoun t of a 
r e c e n t shopping - exper ience shou ld s e rve 
a s a warning- t o a l l m a l e r e a d e r s w h o s e 
i m m e d i a t e p l a n s cal ls "for a day in t h e 
field w i t h t he i r g i r l f r i ends . 
W e — m y gr i l f r iend "and L^- a r r i v e d a t 
o u r first s top on Brook lyn ' s N o s t r a n d 
A v e n u e . Th i s s t o r e — J a c k and M a n n y ' s — 
w a s s o r t o f^a , w a r m u p because I k n e w 
t h e r e w o o & 'j*e4 b e .any h a s s l e t h e r e . L 
n e e d e d t a n *&fparees - - i found a p a i r in-r 
T h e . f a c i " t h a t we-*ee»ei*ed; tba-my.yskBes; t r i ed t h e m « » ra&* 2 * . ^ e ^ ^ o » e t ^ 
t h e y ca l l ed a d res ' s ing rroony a n d p u r p o s - . 
i^itt /eiy-dTd, n» t .«hu*- l iAf JMllLllt 
& * 2 
h a n d l e such' a job . To t h e s e i n d i -
v iduals we appea l—come fo r th a n d 
w o r k wi th us . Involve y o u r s e l v e s 
now, before it is too la te . 
J a c k Mandel '69 
P r e s i d e n t , j u n i o r C la s s 
SIB 
Quote Quote 
IS 
i s 
The way to be seen 
S T A N D U P 
The way to be heard 
S P E A K U P 
The way to be apprec ia ted is 
S H U T U P 
— Jack Mande l 
"Nobody believes but , e v e r y o n e 
bel ieves t h a t eve ryone be l ieves . " 
(Sa id by ~Mr. H a r v e y B a r o c a s in 
las t F r i d a y ' s Psych 181 c l a s s ) 
art** i xou idnn t 
h e l p bfti'-'oii^ee''-a^-sign on the w a l l s a y i n g : 
" I f w e d<Hr^i£have i t , you don ' t need i t . " 
O n e down. 
W e wa lked ac ros s t h e s t r e e t , b u c k i n g 
stiff wind»i t o F lo r she im Shoes , w h e r e I 
h a d t o p u r c h a s e a p a i r of d e s e r t boots 
a n d a ^goodf* p a i r of black shoes t o go 
w i t h a t u x which I would w e a r a s an 
u s h e r a t i n y . f r i end ' s u p c o m i n g wedd ing . 
I f e l t t h a t if t h i n g s went s m o o t h l y 
t h e r e , t h e b a t t l e m i g h t be won, and even-
t u a l l y t he w a r m i g h t be m i n e . H o w w r o n g 
w a s I . 
W e reached t h e . s to re w indow a n d I 
po in ted out t o h e r a pa i r of shoes t h a t - 1 : 
l iked. T h a t i s when the t roub le s t a r t ed . . 
S h e begany-to J u m p and dance a n d s c r e a m 
— n o kidding—-like a s t u d e n t d e m o n s t r a -
• tor . ' __r 
" N o , M a r r r r r r r r e . You can ' t b u y t h o s e 
s h o e s . " 
"WTiy not, t h e y ' r e nice." 
<fYou j e rk ; look how poin ty t h e y a r e . 
duedj b u t h e r v e r b a l obs t inacy w a s diffi-
cul t to i g n o r e The shoes fit and I b o u g h t 
t h e m . She was h a p p y , and I th ink i V a s . 
The sa lesman, a p l ea san t - look ing m a n 
in h i s t h i r t i e s w i t h t h e s l i gh t e s t E u r o p e a n 
accent , told me to " w a t c h ou t fo r th i s 
k ind of g i r l " and sa id he f e l t s o r r y f o r m e . 
H e kidded he r abou t b e i n g m y s i s te r . She 
sa id , p roud ly , t h a t even tua l ly she would 
be m y wife. I s u n k deepe r into m y sea t . 
T h e first pa i r of d e s e r t boots I t r i ed on 
fit pe r fec t ly . "Bu t t h e t o e s a re so r o u n d , " 
she sa id , : " and "they a r e . not t h e r i g h t 
color ." The second p a i r w a s a b i t too 
s n u g , bu t she l iked t h e m . 
. T h e -sa lesman g a v e Jxer a piece of b u b -
b l e ^ « 3 i ^ - H ( ^ -..up. JELe .told. 
m e tha t - ; tne^ shoes w o u l d s t r e t c h . I s w a l -
-less^roTrsers^aTid-:got~tlre~h"ell out o f n h e r e " 
as f a s t a s I could. 
I t h o u g h t I w a s f inished b u t more su r -
pr ises w e r e in s to re for m e . 
She w h i p p e d across t h e s t r e e t t o buy~ 
p a n t y - h o s e , t h e ^ l a t e s t n u a n i a a m o n g t h e 
wel l -dressed f ema le set. W e could ba r e ly 
g e t t h r o u g h t h e door of - t h a t demi-s to re , 
in which a b o u t t h i r t y g i r l s — o r w h a t e v e r 
they w e r e — p u s h e d and shoved and elbow-
ed as t h o u g h _ t h e y were p l a y i n g school-
ya rd ba ske tba l l ; I quickly lef t and wa i t ed 
outs ide . I t took her t w e n t y minu t e s t o 
buy one p a i r . 
The only r e m a i n i n g objec t ive w a s fo r 
h e r to b u y h e r g i r l f r i end ' s ' s i s t e r a swee t 
s ix teen g i f t . W e h i t the b i g g e s t n a m e s in 
women ' s f a s h i o n in an a t t e m p t to find a 
reasonab ly -p r i ced " t o p . " Clo thes H o r s e , 
H e a t h e r & Tweed , Woops ,_ Chick Cityv 
Sample Nook . She pu rchased the gi f t a t 
Chick Ci ty , b u t n o t before w e — I — s p e n t 
an e x c r u c i a t i n g s ixty m i n u t e s in t h a t 
haven fo r n e u r o t i c s h o p p e r s known a s 
Woops . 
A f t e r m a k i n g several excur s ions a r o u n d 
the s t o r e , a mod- type p lace w i th pe r fumed 
odors, psychede l ic music a n d a p h o n y 
pseudo-p lush a t m o s p h e r e , she decided t h a t 
t h e t o p s w e r a too expens ive . 
"O.K., l e t ' s g o , " I sa id . 
"Oh , M a r c , look—isn ' t t h i s c u t e ? " 
"C 'mon , le t ' s g o . " 
" C a n ' t I j u s t t r y . i t o n ? " 
She cal led i t a coulot, or_somej&m_g_Jik:e 
t h a t . I t w a s s o r t o f a combinat ion- p a n t s -
C^surt-dresg,. I- t h i n k . 3Efcu* it was^^a "4M|V"tsi^jfii1 
^J^icawB^, , i , WHII Til Ji'^j^ammmim 
Section 91~ Exper ience r equ i remen t s . 
A cand ida te shal l be enti t led t o adr#issibh t o t h e 
g r o u p I I subject of the examina t ion upon p r e s e n t a t i o n 
of evidence sa t i s f ac to ry to t h e S t a t e B o a r d of Cer-
tified Publ ic Accoun t an t E x a m i n e r s , sub jec t t o review 
Jay t he Gommissionery—that he h a s h a d diversif ied ex-
^perience- involving the appl ica t ion of gene ra l l y accept -
ed accoun t ing pr inc ip les and t h e appl ica t ion of
 % gen -
era l ly accep ted a u d i t i n g s t a n d a r d s in the prac t ice of 
-publ ic_accountancy e i ther on h i s own account , a s a-
J_m_ejnber_ of a__co-partnership or a s _an. employee on a-
ful l - t ime bas i s on t he profess ional s ta f f of one e n g a g e d 
in t he p r a c t i c e of public accountancy , o r excep t wi th 
r e spec t to app l i can t s under Sect ion 7403, subdivision 
3, of t h e s t a t u t e , t he sa t i s fac to ry equ iva len t thereof 
a s de t e rmined b y , t h e Board in t h e exercise^5f i t s dis-
cre t ion . A n a g g r e g a t e of 2 y e a r s of such exper ience 
sha l l be requ i red of a candida te who h a s sa t i s fac to r i ly 
comple ted a r eg i s t e r ed u n d e r g r a d u a t e cu r r i cu lum , in 
aceo-untancy and an a g g r e g a t e of 1 y e a r of^such ex-
per ience shal l be„ required of a cand ida te who h a s 
sa t i s fac to r i ly completed a r e g i s t e r e d g r a d u a t e c u r r i c -
u l u m in accountancy . The said exper ience shall have 
ho^n " n m p W ^ d r"-»t l ^ s tfrg-tt 9Q d a y s p r i o r to the da t e 
of the examina t i on . (Section 91 of t h e Regu la t i ons of 
the t^omnrissnmerr as^aniettded^Febryary-^JS^-lSfi! 
Rule 6 
6. T h e public p rac t ice of accoun tancy sha l l be in te r -
p r e t e d t o include employment by a publ ic accoun tan t 
or f i rm of public accoun tan t s a s well a s p rac t i ce on 
one ' s own account. . A public a ccoun tan t , t h a t i s , one 
who is "ho ld ing himself o u t to t h e public a s a n account-. 
a n t , " is a pe r son who places h is service's a t the disposal 
of the publ ic fo r r e m u n e r a t i o n j o n a fee bas i s , and who 
m a i n t a i n s an office or place a ^ which h i s services m a y 
be engaged , and whose t ime, d u r i n g t h e o r d i n a r y h o u r s 
of bus iness , is no t u n d e r the cont ro l of a n y o n e i n d i - j 
v idca ly - f i r in , c o l o r a t i o n orl; grjCLup, ©1_affil iated _COJ°H 
eerwau 
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i n g t h e s to re . 
A t t he cash r e g i s t e r , t h e sa l e sman of-
fered m y gir l a lo l lypop . She refused. 
Two down. 
The only r e m a i n i n g Hem on m y a g e n d a 
w a s a p a i r of g r a y s lacks . W e t rave l led a 
few miles to S h o p p e r s ' P a r a d i s e — K i n g s 
H i g h w a y . 
W e walked into Sid 's PafftsTand before 
I could g e t t h r o u g h the door, I w a s m e t 
by a s h a r p "Can I he lp y o u ? " I told t he 
salesboy, a ch ipper , know-i t -a l l , j u s t - t o o -
cool type , wha t I w a n t e d and m y size. 
A s he plodded t h r o u g h the r a c k s of 
t rouse r s , m y g i r l w h i s p e r e d t o h im, " W i t h 
cuf f s . " I heard h e r and told h e r for t h e 
up- t een th t ime t h a t I d idn ' t l ike cuffs . 
She begged and p leaded a n d a l m o s t cr ied. 
'
J
' " I t ' s so co l lega te , " she said. 
"Leave me a lone wi th t h a t col legia te 
g a r b a g e and s h u t up o r ge t out of t h e 
s t o r e . " 
Mv rrrinc was m a d e UT>. I b o u g h t cuff-
^ b b - 4 o h g v I 
b a c k l e s s - c h a i r in f ron t of t h e "store a n d 
w a i t e d . . . a n d w a i t e d . , . a n d wai ted . She 
g a v e m e h e r coat , scarf, g loves , h a t and 
pocke tbook to hold. I h id t h e pocketbbok 
unde r t h e coa t so it would no t be visable . 
I w a s t h e only non -work ing m a l e in t h e 
s tore a n d s t u c k out l ike a black b r a u n d e r 
a w h i t e s w e a t e r as f e m a l e s of all a g e s 
kep t f i l ing in, a p p a r e n t l y a t t r a c t e d to the 
two-for-one sa le (on some i t e m s ) . 
Meanwhi l e , m y g'irlfriend p u t on a 
fashion show for the s h o p p e r s by t r y i n g 
on a n u m b e r of coulots a n d t r ave l l i ng 
the l eng th of the s tore to model for m e . 
" Y e a , i t ' s cu te . Let ' s g e t ou t t a he're a l -
ready . ' ' . "" . 
" D o y o u t h i n k - i t ' s too t i g h t he re , " she 
said, p o i n t i n g to an unmen t ionab le . 
"Look, w h a t do I know. I t looks O.K. 
to m e . " ^ 
Th i s h a p p e n e d several t imes . She f inal-
ly b o u g h t a 'Tight-brown coulot wi th a 
( C o n t i n u e d \ o n P a g e 7) 
•P" * P * 
• * r 
^W&. l ^ ^ e s s ^ b y :1s^hie ';^bne: -:eipjp!oyer,:; vt ^by- -a?"ism, 
g r o u p of af f i l ia ted employer s . ' * ' 
a. F o r t h e p u r p o s e of d e t e r m i n i n g s a t i s f ac to ry equi -
va l en t exper ience a s provided in Sect ion 91 of t h e 
Regu la t i ons , such exper ience shal l be equ iva len t in 
n a t u r e and scope to tha t obta ined by independen t ac -
c o u n t a n t s e n g a g e d in public p r ac t i ce and shal l be de -
voted pr inc ipa l ly to the comprehens ive^app l i ea t ion of 
gene ra l l y accepted account ing pr inc ip les and g e n e r a l l y 
accepted aud i t i ng s t a n d a r d s t o divers i f ied field e x a m -
ina t ions , which e x a m i n a t i o n s shal l cu lmina te in t h e 
submiss ion of independent r e p o r t s on f inanc ia l s t a t e -
m e n t s . L imi ted aud i t i ng . ac t i v i t i e s shal l no t be accepted 
as equ iva len t exper ience . 
b. E m p l o y e r a f f idavi t s submi t t ed to s u p p o r t such a p -
pl ica t ions shal l se t for th in de ta i l t h e n a t u r e of such 
equ iva len t exper ience and sha l l be a t t e s t e d on behal f 
of the employer by a cert if ied public- a c c o u n t a n t a c t i n g j 
in a supe rv i so ry capaci ty in t h e employ ing o r g a n i z a 
t ion. ( a s amended , F e b r u a r y 23 , 1968) . 
v 
Help Us Choose 
W h a t ' s in a name? A name is a tag. we 
place on some abs t rac t concept or idea so 
t h a t it can be identified or recognized from a 
mult i tude of other concepts. Most names are 
not chosen solely for the i r identifying func-
tion, but also for the purpose of summing up 
in one word? or phrase what an idea or ins-
t i tu t ion symbolizes. 
One way names can be created to fulfill 
the i r function is by adding - to t h e m other 
words or symbols t ha t are specifically creat-
ed t o identify, to express-1 and t o represent 
those desired emotions. These th ings—a mot> 
to, mascot, seal and a set of colors— are the 
spiri t of the Baruch College. 
^ Our role is to identify or to choose the 
symJ^gl t h a t we feel will signify th i s spirit . 
Some_&iiggesiions^ butjmostly though t s^ have 
gone into this on t h e pa r t of t he Adminis t ra-
tion. Student and faculty involvement is 
needed. The sp i r i t of the Baruch College 
should be a spiri t of mixed components w i th 
the h ighes t educational s tandards as tha t ex-
t r a ingredient to bind all the p a r t s into one. 
All suggest ions should be submitted- to 
The Ticker. We will a i r them and provide the 
space to evaluate them. A contest could be 
initiated, but f i r s t we should wait to see if 
the new College's spir i t can be found. Origin-
ality should be t he direction of alljefforts >foe-
caiise t he Baruch College should be f i rs t in 
its field. The Beaver ns £?it$D College's m a s -
_co_t.JLet^your_suggesti|^on be Jbhe one to Jburst 
the dam. Le t your suggestion be tEe orfe 
to rnsike Baruch College a name. 
C a n d i d a t e s ' Q u a l i f i c a t i o n s fo itions in Tomorrow's S tudent Council Election 
;.^ . 
7'A~lT~quaTiflcdtid7is listed were taken -di-
rectly from petitions- submitted by th& 
candidates at an elections meetiyig Wed-
nesday. 
Representatives 
Class of '69 
(Vote for One) 
John Meitner 
1. S t u d e n t Council Rep re sen t a t i ve 
2. F r e e Tui t ion Dr ive , Cooi-dinator 
3. S i g m a A l p h a Mu, Recorder --
> 4 . - In te r - f ra te rn i ty . Council , R e p r e s e n t a t i v e 
Mark Weissman 
' 1. College "Y6ung"TJemo"crat7"""Member 
2. L a m p o r t L e a d e r . : 
1. 
2. 
1. 
2. 
3. 
4. 
D e a n House , M e m b e r 
Class of '70 
(Yes — — No) • 
Neil B e r g m a n 
In te imsh ip P r o g r a m 
N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a t i o n 
C o m m i t t e e 
The Ticker , A r t s - E d i t o r 
Mark Klein be rg 
F r e s h m a n Class Counci l , Member . 
S o p h o m o r e Class Counci l , M e m b e r 
H u m a n . R i g h t s C o m m i t t e e , Vice 
P r e s i d e n t ' X t w o t e r m s ) 
The Ticker^ R e p o r t e r ; 
1. 
. 2 . 
_. Cynth ia Levin«L 
C a m p u s Affa i r s C o m m i t t e e 
I n t e r n s h i p P r o g r a m 
Mys t ique H o u s e , C o r r e s p o n d i n g 
-Secre ta ry 
Renee Ri t t e r 
y • 
( N o Qual i f ica t ions L i s t ed ) 
••/.Yes No) 
Class o f 7 2 
f-ATo Petitions Submitted) 
Class Councils 
Class o f '©V •*• 
(Vote for One) 
M. David Haft 
1. L a m p o r t L e a d e r 
2. P i S i g m a Eps i lon , B r o t h e r 
3. H u m a n Re la t i ons Workshop , 
Coord ina to r 
4. N a t i o n a l T r a i n i n g L a b o r a t o r y , 
D e l e g a t e 
6. Sen io r P r o m C o m m i t t e e , co -cha i rman 
Paul Namn 
1. T a u De l t a P h i , B r o t h e r -
2. Consu l Social C h a i r m a n , T a u De l t a ' ' Ph i 
3. I in te r - f ra te rn i ty -Coundil, 
—-^Represen ta t ive • ••—-—•*——— ^-— -• -•-
4. I .F .C. Record ing S e c r e t a r y 
5. Edi tor- in-chief , Greek W a y 
6. Col lege Y o u n g D e m o c r a t s , M e m b e r 
7. A c c o u n t i n g Society, M e m b e r : 
S. Save O u r School C a m p a i g n 
9. I .F .C. Blood B a n k Committ .ee 
10. I .F .C. S i n g Corffinittee 
Class of TO 
Secretary 
(No-. Petitions Submitted) 
Class o f '71 
:_.. President 
(Yes •— — No) 
V 
/ • 
Harvey Weinrab 
(No Qual i f icat ions L i s t ed ) — 
Ticker Association 
(Vote for One) 
Rober t Berman 
1. S t u d e n t Council ( t w o t e r m s ) 
2. Cur r icu lum C o m m i t t e e , Cbtdrmsm 
3. C h a r i t y D r i v e s , C o m m i t t e e • .'•'•••' 
Steve Glusband 
1. T h e Ticker , Greek W a y TMitor'-— 
2. The 1 Greek W a y , Ed i to r - in -ch ie f 
..-* 
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"Wanf a company that 
thinks you're as good as 
your ideas, not your age? 
IBM March 15 th" 
Vx 
1 wanted a job where I could stand out and move ahead 
duatedwithaJB.S, 
to 
rsIBftT S i ^ r a r d {Bi l l 
m 13a. 
d o that -with IBM than wi th the otherr ^Tnpan5es^^5tervie\ved 
" I got a desk full of responsibility right after I started. 
This gave me the chance to show w h a t I could do. And if you 
hold yon back . " (Bill is a r o g r a m m m g deliver, age doesn 
Depar tmen t Manager, supervis ing 13 systems analysts and 
p r o g r a m m e r s . ) 
5 , 0 0 0 m o r e m a n a g e r s 
"One th ins tha t ' s heloed me is t he fantast ic growth 
whole informat ion processing industry7. You can get an idea of 
w h a t this g rowth means by looking at IBM's need for manager s . 
There are over 5,000 m o r e managers today than there were fo 
years ago. And they need more every day, so there 's plenty of 
r o o m for growth . 
" IBM also offers terrific oppor tun i t ies for educat ional g rowth 
One p lant and laboratory p rog ram even pays all tuit ion and 
fees for any qualified applicant w h o wants to work on a 
Mas te r ' s or Ph.D." 
W h a t t o d o n e x t 
IBM will be on.campus to interview foi 
Market ing , Computer Applicat ions, 
P rogramming , Research and Develo: 
Manufactur ing, and Fieid Hngineering. 
Sign up for an interview at y o u r 
p lacement office, even if you ' re headed 
for graduate school or mil i tary service. 
And if you can' t make a campus 
interview, send an-outline of your 
in te res t s and educat ional 
backg round to P. J. Koslow, IBM 
Corporation* 425 Park Avenue, 
New York, New York 10022. 
We're an equal 
opportunity 
employer . 
: a i c c : b i n 
i n m A . • 
he Longest D a y . 
(Continued from Page 5) . 
rge pointy white collar. It was 
try short, very eute and cost fif-
-dollars. 
she could a Weops 
7<r you have- -jrroTTey- to remrj-niy 
eonsoiation that 
1 2 knew it. As we left that repulsive estab-
iment sh-e showed me her 
Jeops but ten -
sred logo printed on white 
iiie with an attaching stickpin. 
lought to myself that she was 
irded it as a prize for trying 
.most- -clothe* en- sale- -day 
figured that with ten of them 
receive 
I shirt, er bra. 
I had been initiated 
I shopping f raterr.jty 
time on. the 
next 
t would be the day of rest. 
into ' the 
Jobs Available 
Jthe ^tereV-red-H Applicatio^s^for-summer" Jobs ~ 
„ " " " * sxe JIOW b«iag- taken- by-Mrs. 
Natalie Pewell in the Placement 
OfEee, 303, during ©ffiee hours. 
All undergraduate atn.d graduate 
students" can"apply. 
EDUCATION THROUGH TRAVEL, INC - PRESENTS — 
MIAMI 
Revisions... 
(Continued from Page 1) 
total amount of experience requir-
ed from three years with a bac-
I had served caianreate degree to twa years, 
5£y -omy—-an<j from"""two years with a mas-
Saturday ; ter's degree t_o_ nn¥ y**ar. As be-
"tfore,. all applicants must have 
completed an aceouxiting program 
registered with the State Educa-
_ _±ion Xiepartm est's I>fv rs ion of Pro- j ' 
fessional Education. 
The changes were recommended 
by the Regents Advisory Couneil 
on Accountancy and the Board of 
| Certificate- Ftrblie Accountant iEx-
I aminers, in cooperation with the 
Division of Professional Educa-
tion and Robert Allyn, executive 
secretary of the Board of C.P.A. 
Examiners. 
Bolser Dies . . . 
( C o n t i n u e d f ron t P a g e ,3) 
N e w Y o r k , t h e F l o r i d a C i t r u s 
»©»,- H e n r y I l e i d e C a n o ' v 
i n g o u t l i n e ever" p r o d u c e d b y a n y 
s u c h o r g a n i z a t i o n . 
A.—member o f t h e p l a n s - B o a r d 
Ad-vei i i s ing r Agenr-y , l i e 
[ex p o s e d t h e "Bamch *tnr?pr>t ©fL 
iilex—Cpi 
m a n y o t h e r c o m p a n i e s . .. „ 
H i s t e a c h i n g c a r e e r i n c l u d e s lee- a d v e r t i s i n g t o t h e a c t u a l a p e r -
t u r e s a n d c l a s s e s a t I n d i a n a U n i - a t i o n s of a n a d v e r t i s i n g a g e n c y . 
v e r s i t y a n d R u t g e r s U n i v e r s i t y 
i n a d d i t i o n t o R a m r h 
V A C A T I O N 
APRIL 12 TO 21 (At*e AprU 13 Depart. Avai lable) 
DAYS- $109 
FOR ALL COLLEGE STUDENTS ft THEIR FRIENDS 
IncFudes: — Round Tr ipTranspor ta t ion 
A t The Ocean Hotel — A l l Gratuit ies — Parties 
— A l t Taxes — Extras 
FOR BROCHURE A N D FURTHER DETAILS 
• — CALL A T O N C E — 7 DAYS A WEEK • 
BBS TOURS, INC (212) 5 9 2 - 6 0 2 0 Between 2 P.M. ft 7 P.M. 
— FURTHER REDUCTIONS FOR GROUPS — 
LiMTTED SPACE • FIRST C O M E — FIRST SERVED 
They are effective for the next 
C.P.A. examination scheduled for 
November 6-8, 1968. 
The board is now in the process 
of drafting suitable application 
and employer affidavit forms for 
candidates. 
_L According to Mr. Ally**, the-
forms will not be available until 
June 1, 1968. 
At this School Mr. Bolser in-
stituted the Advertising Work 
in-Training ("Co-Op") Program 
in 1947 and led the way in re-
organizing: and developing newr iuid 
! more intensive advertising pro-
I grams. 
j Mr. Bolser, pursuing a comple-
i tely new "streamlined^ approach 
j to advertising training, served on 
{the Education Committee of 
five national advertising associa-
tions. On one of these, the17Direct 
Mail Advertising Association, of 
which he was a member for fifty 
years, he created the first teach-
Mr. 
ner. 
Jack Casper, an Aldens part-
is_€ontinuirtg the: -dose—rel 
tionship that the School has with 
Aldens Advertising. 
Funeral services were held last 
Thursday at the Frank E. Camp-
[ bell's Funeral -Home with a ma-
jority of advertising' faculty and 
fraternity in attendance. 
Il i iCii i l i l lr i i i l i i !ii:i!!!iimi »!B!!iUHJI!IHS[S!?:l!!i;Clii!! 
Lexicon Seeks Editor 
The position of Lexicon editor 
for the 1969 edition is available. 
Anyone interested should con-
tact Professor Saul Brody in the 
English Office, 826. 
w:^yv^*&^ :;,!:H';H!:' 
Election Today « » • 
DO YOU HAVE AN 
AUTO INSURANCE 
PROBLEM? 
Call Us Before You G o On 
The Assigned Risk Plan 
Delta Agency, Inc. 
2 3 4 3 Coney Island Ave . 
(Continued from Page 1) 
tary of the Class of '70, both Neil 
Bergman and Mark Kleinberg will 
run uncontested for the two rep-
resentative seats from the Sopho-
more Class. 
Harvey "Weinrab will run un-
challenged for the presidency of 
the Class of '71. 
In the other and final race in 
the Freshman Class, Cynthia Lev-
ine arid Renee Rrtter will each run 
II for representative seats on Stu-
dent Council, of which there are 
three vacancies. 
No petitions were taken out for 
either of tfae~tw*> vaeant seats fa 
the C**s*<KT '72: : , - • " " : V 1 
tfor two terms, is currently chair-
man of the Council's Curriculum 
Committee. 
A former Inter-fraternity Coun-
cil editor of The Ticker, Mr. Glus-
band is again editor-in-chief of 
The Greek Way, the I.F.C. news-
paper. 
Students must present their 
Identification and Bursar's Cards 
in order to vote tomorrow. 
i;;L'i!!!i!iiiiii:J;;i!!Ki:ii!;ffi^ 
Journalism Meeting 
All those students who last 
term agreed to take part in the 
formulation of at local chapter 
i • # » ' 
BUT YOU'LL NEVER EAT CROW 
A L A D I N S 
xcunnixrg hi the las* contested 
race will be Robert Berman '69 
and Steve Glusband '68 for the 
j seat on the Ticker Association. 
[ Mr. Berraan^ a Council member 
„x Arpna Phi Qamma» the natio-
nal honorary journalism frater-
nity, are urged to attend a group 
meeting, Thursday at 12 in the 
Ticker Office (108, S.C.). 
150 E. 23 STREET GR 5-3870-1 
^^^^r^^^^^-^^^^4 
Come fo a DANCE with the 
most UNUSUAL BAND ever 
to play at BARUCH! 
MARYA 
Pianist 
\ \ CARECROW 
DIRECT FROM CONEY ISLAND 
PUB A N D CHEETAH 
"Experience a visuaL-and audio happening 
in s total field of Sound7' 
OAK LOUNGE 
12-3 
THURSDAY 
MARCH 14 
Sponsored by 
CLASS OF '69 
'68 
Performs: Mozart, Bart ok, Schubert, Brahms 
'You may not befieve tbfs one' 
"O 
/ 
09 
'Spring Fever Cracks Lavender; 
JlHopes High^ Dur ing Workouts 
H|M!i '- :": '" [rr! ;T' iM:! ' iM<;M|i ; 
By PHIL W A X B E R G 
i:iii::;:;iij!!!:;;;i!!iiii : r i i j ; ; i f : ! t : l f jM| i : jT] UBS-
Wait Til Next Year 
By LARRY BROOKS* ^ !i:;;!;;;i;3;!!ii!!!!iHii3 
F o r t h e B r o o k l y n D o d g e r s , i t w a s a l w a y s " n e x t y e a r . " T h e { 
Three o'clock in the afternoon. Goethals Gym on t he Uptown City College campus is a j . ee^ 
dingy, deserted place. The last physical education class of t h e day has ju s t left, and t h e ! ^n ° 
o f f o r n A A - n cV» s»rlrkw<a r u f r l p p n l - w J i n r n c s t h t > Vis»vrJwrw~»r? i r>a«l rAf K a i l f l n n r T T I A c r v m s p p m s t o h p I a - r i v ( 
I B u m s , o f t - t i m e s N a t i o n a l L e a g u e C h a m p i o n s b u t l o s e r s t o t h e Y a n -
^ J UHJLg^y, U.CJ3CI. l/CU. ±JI.CLS^<^. i x i c i«a.OL/ ^ / n v t o i i ^ a i c u u i / a i / i v i i \,ia.o& KJJ. U I C KJ.O.J xia.n 
~ afternoon shadows cut deeply across the hardwood basketball floor. The gym seems to be 
c
 asleep' and quite unwilling to *—: ' 
HT be disturbed 
B u t t e n m i n u t e s l a t e r t h e r e i s 
"^ a h u m of a c t i v i t y in e v e r y p a r t of 
g t h e floor. T h e C i t y C o l l e g e b a s e -
< b a l l t e a m i s in s p r i n g t r a i n i n g a n d 
t h a t p l a g u e d h i h T l a s t s p r i n g . 
C o a c h So l M i s h k i n s e e m s t o 
h a v e s o l v e d h i s b i g g e s t p r o b l e m 
b y i n s e r t i n g J u n i o r R a y W e r o n i k 
in t h e s h o r t s t o p p o s i t i o n . W e r o n i k 
c l u b b u t t h e r e a r e q u e s T i o n s y e T 
t o b e a n s w e r e d . T h e b i g q u e s t i o n 
i s B e r n i e M a r t i n , t h e b i g f i r s t 
b a s e m a n . M a r t i n , i s c a p a b l e of a 
g o o d y e a r b u t h a s n o t b e e n p r o d -
in W o r l d S e r i e s " ! ) l a y , w ^ u t d c o n s t a n t l y l o o k to—the n e x t y e a r : -
p e s of d e f e a t i n g t h e i r h a t e d r i v a l s f r o m t h e B r o n x . N e x t y e a r . ' 
a ; r i e d in 1 9 5 5 . 
F o r t h e C i t y C o l l e g e h o o p s t e r s , i t i s n o w t i m e t o look t o n e x t -
yearr—UnfcM. Innate ly ,~ " l ' & 6 S - ^ " n r a y p r o v e t o be " l e s s p r o d u c t i v e t h a n 
ut 
t h e D o d g e r s ' b i g y e a r . 
T h e C i t y U n i v e r s i t y C h a m p i o n s l o s e t h r e e m e n t h r o u g h g r a d -
u a t i o n ( o r s u p p o s e d g r a d u a t i o n ) i n C a p t a i n R i c h i e K n e l , S a m S a n d -
b e r g a n d G a r y Z u c k e f m a n . Of t h e t h r e e ; o n l y t h e c a p t a i n p l a y e d 
a m a j o r ro l e . T h e B e a v e r s m a y a l s o l o se J o e M u l v e y , B a r r y , G e l b e r , 
S t u K e s s l e r a n d M a r t y H u t n e r , f o u r B a r u c h i a n s . A s B a r u c h is s e p a r -
a t i n g f r o m t h e U p t o w n c a m p u s , i t is d o u b t f u l w h e t h e r D o w n t o w n e r s 
w i l l be a b l e t o " c o m p e t e f o r C i t y v a r s i t i e s . M u l v e y a n d K e s s l e r , h o w -
j e v e r , h a v e e x p r e s s e d a n i n t e r e s t i n t r a n s f e r r i n g U p t o w n . 
» R e t u r n i n g f r o m t h i s y e a r ' s s q u a d w i l l be Je f f K e i z e r , T o m R i c h -
a r d s o n , C r a i g M a r s h a l l , S i d G o l d s t e i n , . . B a r r y - G l o b e r m a n , B e n . J£o^-. 
v e g n o a n d D a v e K n u c k l e s . -
T h u s n e x t y e a r ' s p r o b l e m s w i l l b e m u c h t h e s a m e ; a t l e a s t i t 
I a p p e a r s t h a t w a y n o w . 
W i t h M u l v e y , M a r s h a l l , -Go lds t e in , K e s s l e r , R o v e g n o , K n u c k l e s 
a n d G l o b e m a n ( w h o m i s s e d t h e l a t t e r p a r t of t h i s s e a s o n ) t h e b a c k -
c o u r t s h o u l d b e s t e a d y , if n o t s c i n t i l l a t i n g . T h e B e a v e r s a r e o v e r -
l o a d e d w i t h g u a r d s , b u t a l l a r e s m a l l . M u l v e y , o f f h i s p e r f o r m a n c e * 
in t h e l a s t f o u r g a m e s of t h e y e a r , i s r a t e d a s a k e y o p e r a t i v e in. 
•DfcexJThAJ* _ 
B A S E B A L L T I M E I S h e r e a g a i n a n d t h e C i t y d i a m o n d m e n h a v e e x t r e m e l y h i g h h o p e s f o r t h e y e a r . 
a s t h e p l a y e r s c o m e u p f r o m t h e 
l o o k e r r o o m s , t h e s h a d o w s s e e m t o 
d i s a p p e a r a n d t h e s i l e n c e i s s h a t -
w i l l t e a m w i t h F r e d S c h i l l e r to 
f o r m a h i g h l y c o m p e t e n t k e y s t o n e 
c o m b i n a t i o n . T h e inf ie ld w i l l a l s o 
s i e v e M a z z a . 
I u c i n g w h e n i t c o u n t s . " B e r n i e h i t 
i n t o t o o m a n y d o u b l e p l a y s l a s t 
y e a r s , " s a y s M i s h k i n . " H e l e f t 
P l a y e r 
Je f f K e i z e r 
R i c h i e K n e l 
-Joe- M u l v e y 
B a r r y Ge lbe r 
Torn R i c h a r d s o n 
Sid Golds te in 
C r a i g M a r s h a l l 
M a r t y H u t n e r 
B a r r y G l o b e r m a n 
S t u K e s s l e r 
G a r y Z u c k e r m a n 
B e n R o v e g n o 
D a v e R o s n e r 
S a m S a n d b e r g 
B E A V E R T o t a l s 
O p p o n e n t s t o t a l 
1967-68 B A S K E T B A L L T O T A L S 
a F G M KG A FTM. F T A R B T»TS A V G 
3 1 5 7 3 5 9 1 0 5 1 3 S 2 4 1 4 1 9 2 3 . 3 
3 9 9 2 6 S 6 5 9 1 1 3 7 2 6 3 ±±.& 
T 7 1 1 7 1 5 1 6 S 7 2 1 9 3 l l . * K 
r 3 9 . 8 3 2 7 3 4 3 5 1 0 5 * ^ -
i-, 2 7 3 9 I S 2 8 5 4 7 2 *^0 ' 
3 l O 4 0 l O 1 5 1 1 3 0 " • 3 . S 
V 8 1 7 1 3 2 S 2 3 2 9 X.9 
> 1 2 4 3 2 9 3 4 26 l . « 
T 8 2 1 6 8 6 2 2 3 . 1 
L 4 1 8 3 3 6 IX l . O ' 
J 5 1 5 O 2 1 5 10 0 . 8 
r 2 6 O 1 2 •* O . ^ 
5 O 1 O 1 O O O.O 
2 O O 0 0 O O O.O 
5 4 4 2 1 1 2 5 30O 4 1 0 7 6 4 118-1 6 5 . 8 
5 5 5 5 1 2 6 3 2 5 6 4 0 1 8 S 2 1 3 6 6 T 5 . 9 
:i;;;;:i;[ii:;;::'^::-;::-;;^;;;:::;:;;;!:;£^ 
^dotbat w i th i»an tfean v7ittitlaeatia!er<3brj3p«aQBBEs^ifit€3-vic 
progress, the* batting c ^ V ^ T " ™ " W ^ ^ ^ 
beehive of activity, and excitement | With Weronik at _»^J,1-wJ^Al- lpTl t_ b u t t n e Be 
n e x t y e a r ' s p l a n s . A n d M a r s h a l l , G o l d s t e i n a n d G l o b e r m a n a l l s a w 
g o o d d e a l of a c t i o n d u r i n g t h e c a m p a i g n . "'"'-,. 
T4-V. „.!.-> * — x J. *.*--*-• " , j g o e s o n e s a y i n g a n d i t ' s w h a t ' s u ' s w h a t u p c o u n t s 
i d e r 
ex-
i s e l e c t r i c i n t h e a i r . . ~ ~~ ._ 
F o r t h i s B e a v e r s q u a d i s a fine '; f o r ou t f i e ld d u t y a n d w i l l s t a r t in 
b a i l c lub m a d e u p p r i m a r i l y of 
t a l e n t e d j u n i o r s w h o l a s t f a i l p o s t -
e d a 5-3 r e c o r d a n d a r e l o o k i n g 
f o r w a r d t o a fine s p r i n g . M a n y b e -
"aV x m r a ^ a h U 1 JSLViiMi 'i*r2=r 
l o r t , j u n i o r l i»ivs,u.j."&. ... — 
B o b ' N a n e s h a s b e c o m e a v a i l a b l e c e l l e n t , t t h  B e a v e r s p ! a y _a 
• • l cro-cro-nteen g 
t h e p i t c h i n g s e e m s t h i n i n 
tefesfti?1 u fli 
s t a r - h a s . a g o o d c h a n c e t o b r e a k t h e c a r e e r pmege 
c e n t e r f i e l d . W i t h h i m i n t h e o u t -
f ield w i l l b e P o r i s , w h e n h e d o e s n ' -
c e l l e n t , b u t t h e B e a v e r s p l a y a ^ - n l a v d e f e n s e t h e W a y K e ^ ^ ^ n s e ' ^ f f i i s t l j u e e n s m t h e 
s e v e n t e e n g a m e s c h e d u l e t h i s y e a r | h e . c a n p l a y ^ f ^ ^ ^ ^ * n U y e a r , s c l u b h a d t h r o ^ h o a t 
a n d 
l i g h t of t h i s d e m a n d i n g 
OT I S e b o r h a s n o t p i t c h e d in a 
e c a n p i a y a e i e n . s e nn= »T«.J u v f—,— _ 
• C U N Y f i n a l a b i g p r o b l e m , t h a t t h i s y e a r ' s c l u b h a d t h r o n g h o a f c 
s l a t e . I ( d e f e n s e in t h e p i v o t ) w i l l b e e l i m i n a t e d . • 
y e a r s T h e m a j o r p r o b l e m w i l l b e t h e f o r w a r d s l o t . K n e l , w h o ' w a s ^ ^ b d 
t a c k ( s h o o t i n g , r e b o u n d i n g , b a l l - h a n d l i n g ) / * i f l •ai-ch a n d e i t h e r T o r n R i c h t e r vi ; u t w . — - r f l a n r ^ a t ) i k e v t a t h e s e a v e r - a u a c s \ s a u u w a S . - - — ^ . ^ — O T . - ; - • •-
I k t T ' R o . e n b l u T n . S o p h o m o r e D a n - ; a n d P o n s n a s i * . « . - > * a . P
 | ^ * ^ ^ ^ ^ rf w h d k „ d £ „ , 
t e a m i s c a p a b l e of i n y C o l l i n s a l so ava- . lao ie :or 
o n l v once d u r i n g t h e s a m e p e r i o d : 
C o n f e r e n c e c h a m p i o n s h i p , a n a m e - . -«.* 
i. p e r i e n c e w a s Hi; Lrds: :, but Tom's progress throughout the season 
utility | « ^ ; o u t f i e I d e r „ a l 5 0 j K a s d i s a p p o i n t i n g . 
r^ ci^ r"toplayiF^ f-si-ti..Au. ^ ! ^ f ^ r " - c ^ ^ i : - ° w ^ ^ M ^ - ^ v i - ^ —«- •*^ t h a t ! o n t o t h e s q u a d . 
J o h n n y P o d r e s , w n e r e a r e y o u 
* 
\ a p r o b l e m w h i c h C o a c h M i s h k i n ! Joe- S e l v a g g i o , m a n a g e r e m e r i t u s , w i l l b e j o i n i n g t h e c l u b . n e x t 
A I ^ ^ . _ . _ i s s e t i n c e n t e r a n d i s e a s o n . T h e f r e s h m a n do n o t h a v e t o o m u c h to offer b u t K e n B e r n s t e i n -
T h e s e h o p e s a r e f o u n d e d o n i C h a r l i e K o l e n i k b e h i n d t h e p l a t e . R i c h t e " " '4'T-11~4- ~"A M , r - 1 
t h r e e m e n i n p a r t i c u l a r : o i t c h e r s • K o l e n i k h a s a fine a r m a n d w a s P o r i s p i t c h e s t h e r e i s a g a p 
R o n R i z z i , A n d y S e b o r a n d B a r - j t h e m o s t i m p r o v e d h i t t e r o n t h e 5 c a n n o t b e a d e q u a t e l y f i l led, 
r y P o r i s . R i z z i h a d a p a r t i c u l a r l y j t e a m l a s t f a l l . 
fine f a l l a c h i e v i n g a 5-1 r e c o r d i I f h i s s t a r t i n g p i t c h e r s fa i l 
w h i l e p o s t i n g a n E . R . A . of w e l l a n - j C o a c h M i s h k i n wi l l h a v e a m o r e 
d e r t w o r u n s p e r g a m e . S e b o r d id ! t han , a d e q u a t e re l i e f s taf f l e d b y 
n o t p i t c h i n t h e f a l l b u t h a s l o o k - j j u n i o r B o b D e r e c t o r . J o i n i n g D e r -
e d g o o d in t h e " "" "" : ~"— : " ^ " V l l l l 1 " 9 T 1 w^1- b e Lee 
City Tracksters Blanked in I C 4 A Meet j 
With only t he .Collegiate Track Conference Championships a t Queens College ahea* | 
TI, City's t r acks te r s ( two of them, and a neophyte relay t e a m ) took to the boards 
~~ • -i-r»_ „+. Tv/To^orm Smijirft Garden. Sa turday . 
y m as> n<*a> ^ — J ; , f „ . , : „ i A „ ,- ^ „ n r n i U c o in t h e » : 7\- 777... A T ^ 0 ' •Roav, 
~ o r £ w t o I « ~ * , h . « r e c o v l ! H e . s c h , C o l l i n s a n d M a r t i n 
e r e d fu l ly f r o m t h e a r m t r o u o i e
 : J.n.& ^  a so.-Q u^^^ . . a oa 
R e o r e s e n t i n g t h e C o l l e g e  t  ^ — ~ TZT7,—7 ^—7- 7~7^ T^ ^ . ^ • •  . -. • 
,___
 T 7 : 1 1 . I M» t h e C T C ' s t h i s t i m e a r o u n d . T h e B e a v e r s b y a s c a n t f o u r p o m t j 
Parrieretfes Top Brooks 
1
 t J ^ e e t , w h i c h w a s w o n b y V i l l a - j ^ ^ ^
 h& ^ l d S a t ^ r d a y . 
'
 !
^ , v a , w e r e S k i p J o h n s o n » • * I 
T5 a v - : s a n d t h e f r e s k n i a * aretay 
' t e a m . K a r l B i r n s , s l a t e d t o c o m -
The women of City College a re striving to keep up with I ^ - ^ - ^ & £ . " * / £ 
the men. And they ' re doing: a p re t t y good job so far. 
Led by Captain Carol Marcus and Nelda La than , City's 
women's fencing team defeat-^ ~ 
ed Brooklyn College by a tally | classified fencer, which is the 
P o i n t , b e g g e d off b e c a u s e of i l l -
n e s s . T h e r e s u l t s of t h e L a v e n -
d e r ' s d a y a t t h e t r a c k c a m e t o 
n o t h i n g — i n t o t a l p o i n t s — b u t 
L<ast s e a s o n t n a l a v e n d e r w a s 
b e a t e r . b y p o w e r h o u s e C e n t r a l 
C o n n e c t i c u t S t a t e ( w h i c h w a s n ' t 
e d B r o o k l y n C o l l e g e b y a t a l l y I. *
 fc l e v ^ ^ o m a n f e n c e r c a n | s o m e t h i n g i n a c t u a l p e r f o r m a n c e 
of-10=6; last Tuesday a t Park ^ - ^ s t ^ a- 1_ j ^ n s o n -placed fourth, in hv. 
Gym 
T h e t r i u m p h w a s t h e B e a v e r -
e t t e s ' t h i r d of t h e s e a s o n a g a i n s t I 
r e a c h . 
M e l a n i e R o s s w o n t w i c e wh i l e 
A d r i e n n e H a m a l i a n p o s t e d a s i n -
j u s t one s e t b a c k . T h e p a r r i e r e t t e s j g l e w i n t o g i v e t h e h o s t s a n i n -
t h u s c o m p l i m e n t t h e w i n n i n g l s u r m o u n t a b l e 9-2 e d g e , 
m e n ' s ' t e a m v e r y w e l l , t h a n k y o u . " "With t h e o u t c o m e d e c i d e d , C o a c h 
B o t h C a r o l a n d N e l d a w e n t A l a n K w a r t l e r t h e n s e n t t h e j u n - „ w 
t h e K i n g s w o m e n b o u t u n b e a t e n i o r v a r s i t y i n t o t h e f r a y . D i a n n e
 o n d j n h i s h e a t of t h e 6 0 0 - y a r d 
w h i l e r e c o r d i n g t h r e e v i c t o r i e s . S i n s k i d id h e r s e l f p r o u d b y n o t c h - I
 r U n . D 0 n t u r n e d i n a t i m e ex 
T h e t w o s o u t h p a w s a m a s s e d 2 4 "*"* ^^ rtnKT k v v e e t r i u m p h . S h e | 1:14.6. a n d m i s s e d q u a l i f y i n g ^ 
J o h n s o n l e d f o t s i n h i s 
h e a t of t h e 6 0 - y a r d d a s h . S k i p , a n 
e x t r e m e l y s t e a d y p e r f o r m e r 
t h r o u g h o u t t h e l o n g c a m p a i g n , 
w a s c l o c k e d i n 6.7 s e c o n d s . 
D a v i s r a n o n e of t h e b e s t r a c e s 
of h i s c a r e e r w h i l e p l a c i n g s e c 
f o r r u n n e r - u p h o n o r s 
J i m , O ' C o n n e l l w a s o n e of t w 
B e a v e r v i c t o r s , J i m c a p t u r e d th] 
t w o - m i l e r u n . 
B i r n s , w h o w i l l c o m p e t e S a t r o ; 
d a y , w a s t h e o t h e r v i c t o r t a k i n . 
t h e 3 5 - p o u n d w e i g h t t h r o w -
 ; j 
::i;;;;;;!i:::::!:;i::;:;;:;:;:j;;;:::£^ 
Club Being Formed 
^ a l l i a d e s '69...-Las~2*ego^ 
t o u c h e s w h i l e b e i n s : h i t t e n t i m e s 
B e f o r e t h e m e e t , M i s s L a t h a m 
hadTwonTEEe N e w v J e r s e y tJnciassi—4 
fied C h a m p i o n s h i p M e e t . N e x t 
y e a r s h e w i l l f e n c e a s a 
i n g t h e o l y j a y v e e t r i u m p h . S h e M-.14.6 , a n d m i s s e d q u a l i f y i n g / f o r 
d i d so b y a 4 - 3 m a r g i n . -| t h e finals, b y j u s t n i n e - t e n t h ^ of 
T h e P a r r i e t t e s c a r r y t h e i r w i n -
« i a e . mark_±oJNeAV: J e r s e y t o d a y a s 
a s e c o n d . 
T h e f r e s h m a n f i n i s h e d t e n t h . 
t h e y r e a d y t h e m s e l v e s t o d o ^ t H T — T h ^ - B e ^ ^ ^ P . « n i s h 1 Q u e e n s . T h e " K n T g h t s - e 3 g e d - the iSTex t r i e v r e a a y m e m s e i v c s w u ^ uo. , - .^ • — - .•
 4 . , 
C - , o r [ wTth t o u g h P a t t e r s o n S t a t e . I u p o n l a s t y e a r s t hx rd p l a c e finish 
Francisco Cast ro 
C.T.C's Coming Up 
s u p p o s e d t o c o m p e t e i n t h e m e e t 
Aintil f i n a n c i a l p r o b l e m s p r e v e n t e d 
t h e m f r o m g o i n g t o D e t r o i t f o r 
g r o u n d w o r k f o r f o r m u l a t i o n o4 
a l o c a l c h a p t e r of S i g m a E p s i j 
Ion P h i , t h e N e w Y o r k H e l l e n 
i s t i c I n t e r - c o l l e g i a t e F e d e r a t i o 
T h e p u r p o s e of t h e o r g a n i z a B 
t i o n i s t o c o n s t r u c t a s o c i a l p n 
g r a m i n v o l v i n g G r e e k S t r i d e n t 
T h e g r o u p ' s f i r s t m e e t i n g wi! 
b e h e l d T h u r s d a y a t 1 2 : 1 5 " 
4 0 1 . F u r t h e r i n f o r m a t i o n c a n 
o b t a i n e d b y c o n t a c t i n g TSfr. 
l i a d e s a t 8 8 4 - 8 7 7 7 . ,.: : 
h e i g ea*ge  ^th ^ wr--^\-~^^-:V^n^ry.w<m 
